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???????????、??? ? ??????? ???
???????????? ??? ? ?。????????? ? 、??? ? ?? ? 。 、 ????? ? ???? ? 。
???????????????、?????????????
????????????、?????????? ??????????? ????????? ?????????。????、?? っ ???? ????、? ?? 。??? 〈 〉 、???? … ? ? ?〈?〉? ?? ? ? 。 〈 〉?、?????? ? 。
??????????????????????????。??
???????? ? ? ? ?
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????????「 ????????、??????????。???? ? ?? ? ? ? 」?? ?「??、 ?? 、 、 ? っ ゃっ??? ??? ?」 。
???
??? ? 『 』??? ? 、 ?? ? ?????? 、 ? 、????? ? 。
??、??????????????????????????、
???、?? ???? ???
? ??
??? ??? 。 、 ー??? ? ? 、 。????
???
??? 、 ? 、
? ??
??? ? ??、?? ? 。
???????????????????????????
???????? っ 。??? ? 「 ? 、???? ? っ??? 。 、
????????、????????ょ????????」??????。 ?? ?? ?? ? ????。?????????「 ? 」 ? ?。 ??? っ????? ? 、 ???? 。 、??? ???????、? ?? 。
?????、???????????????????????
????? ????? ?? 、 「???」 ? ? 、??? ? 。 、???? ??? っ ィッ???? 。??? っ 。???? ?? ? ????? っ 、 ?? ?? ?? ????? ?? ? 。???? 、??? ? 、 っ 〈 〉〈?〉? ??? ? 。
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〈 ??〉?????????????????????????????? ? ? 。
????〈 ??〉????、????????????????
???????? ?っ ? ?? ???。???、??? ?? ?? 、 ???? ? ?っ? ????。? ???????????????????????? 。??? ? ? ?? ? ????? ? ? 、???? ? ? 、 。
?????????????????????????????
?????? 。 、??? ? 。
????????
??。????? 「 ? ??」??? ??、??? ??????〈 ? 〉 ? 。 、 ???? ? ?? ? 〈 〉 、??? ? ? 、
????????????。???????????????っ????? ???〈 ?〉?? ?っ 。
? ??
???? ? ? ?? ? ???? 、? っ 。??? ??? ?? ? っ? 。
??????????????????????????、〈 ?
?〉???? ? 、 ???? ????? ??? ? 。
??????????〈 ??〉???
????? ??????????、?? ??
??????????? 「 」 ???? ? ? ??? ? っ 。
? ??
??、????? ?? ?。 、「 ?
??????」? 、 「 」 ???? ???? っ 。? ?????? 「 」???? 。 ?、 …???? ?? 、???? ?? 、
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?????????????????????????、??っ?。???? ?? ? ???? ?? ??? ????? ???? 、 ? ???? ? 、???? っ?。
?????????????????????????????
????? ?? 、??? ?、 ???? ???? ?? 。 ????? ? ? 、「??? 」 。 「?」? っ ?? 、???? 、??? ? 、?????? ? ?っ 。??? ? ? っ 。
?????????????????????????????
?????? 、 っ 。???? 、????、???????????????? ???????????? ? ?
????????????。????????????????っ????? ?? ? ?、????? ?? ? ? ??????? 、? 、 ???? ??? 、 ? 、????? ? 。
??????、??????????????????????
????? 、??? 、????? ?? ? 。? ???? 、 ?? 「??? ? 」 。 、??? ? ? 、??? ?????? ?????? ? ?っ 。 、「???? ? 」「 」??? ? 「 ? ? ?????? ?? ? ??」? 、??? っ 。??? ? っ 。
????????????? ?????????????
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??、?っ??〈 ??〉?????っ?。?????「 ??????」? ?? ? ? ? 、 ? ? ? ????? ? 。 ???????? 。??? ?、「 ????? ??」 、 ? ?? ? っ??? ??っ?。 ? ? っ 。?????? ? 、 ???? ?、??? ? 、????? ???? 。 、??? ? 。
???????????????????。?????、???
? ??
??「 ?? 」 、??? ???? ?? ??? ?、 ? ? ???? 。 、 ? ? ???? ? ?????? 。 、 ?
????????????????????????????????? 、 ???? ? ? ? 。
??、???????????????、????「 ????」
????? っ 。???? 、 ?? ? ????? ? ?????
? ??
??? 、 ???? ???、 ????? ???? ? ? 。 、??? ???? ?? 。??? ????? ? ???、?? 〈 〉?????。 ? 、っ? ?? ? ?〈 ??〉???????? ??? 。???? ? っ ? 、??? っ 。???? ? っ 、???? っ? っ 。
??、?????????????????????????。
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??????????????????『 ???????????????』?????????????。???????????????????『 ? ???? ? ??? 』???。? ???? ? ? 、「 、 ???? ? ???っ??? ? ? 」「 ? …… ????っ ? っ 」 。 ?????? 、??? 、 ー ???? ? 。??? ? ? 、?『 ? ? 』『 』『 』 。????? っ 。?????????????????????????????
?。
???????、??????????????????、??
??? ???? ???? ? 、???? 。 ? 、??? ? 『 ? 』 、 『???』 、 『 』?? 、????? ? ? 。 ? 『
?』 、????『 ?????』 、?????『 ??????』?????? ??? ??、?? ? ??? ? 。??? ? ? ? 、 ????、 ? ?? 。 ?? ??、??? ?? 、 、??、? ?、 ? ??。? ???? ? ?? ? 。
????????????????????????「 ????
???」?? 。 ? ????? ???、 、??? ? ? 。??? 、? 、
? ?? ?? ????????????????
?、? ? ? ??????ッ ?? ? ???? 。?? ? 『 』? ? ??「 ? ? 」 、??? ? ?? ???? ? 。?????
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??。
????「 ????????」 、??????????????
?????? ????「 ??????」???、?????、 ? ? ? ? ? ? ?? ??、???? ?? ? 、?、 「??」 っ 。 ? ? ???? ? 。
????? ??????????????。 ??
「 ???? ? 」 「?」?? ??、 ? ? 、 ???」? ? 、「 」??。 ?????? ? ???、 ?? 。?????? ? 、 、??? ?、 、??? ???? ? ???? 。 『??? ? 』 ? 。
???????「 ???????????」「 ????????
???」? 、「 」
??、?????????「 ???????」??????? 、「 ???? ? ??」 ?? ??? ? ??????? ? ? 。 、???、 ? ???? っ ??? 、 ?????、??? ????? 、??? ? 。
?????????? ????????????????
???????? ? 、??? っ 。 ???? 」 ?? 、 ???? ??? 、??? っ??? ? ? 。
?????????????『 ????? 』? ?
?????、? ???? 。 『 ? 』??? 。 『 』 ????? ??? ?? ??? ??『 ? 』??? ??、? っ 「 」 、
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「 ??」 、????「 ??????」 、????「 ??」 、?????「 ??? 」 、? 」 、「 ? ??」 『 ???』 、???「 ???」 、????「 ???」 ? ?? 、 ???、? ? 、 、 、? 、? 、? 、? ?? 、 ???、 、 ? 『 ?』『 』??? 、 ? ?、 『 』 、「 」 『?』 「 『 』?。??? ? ?ッ 、??? ???? ? ? 。
???????『 ?????????』?????????。?
???????? ?、 ????っ 。 ?「 ? 」?」 、『 』 、『 』 。??? ?? ? 、 ? 、??? ??????? 、 ??、? ???? ? ?〈 〉??? ? ?? ? っ?。??? ュ ?ーー?ュー ー ? ?? ?
?? ??
?????????????????。
?????、?????????『 ???????』?????
???????? ? ????。??「 ?????????????」 ?? 。???、? 、?? 、 、 、 、 、 ??????? ?? 、 っ??? ー ? ?っ ???? ??。
??、?????????????????????、????
?????? ? っ 。 『 』 、????? ?
?? ??
??? 、 。? ???? ??? ? 。????? 、??、 ? 、 ? 、 ????? ???? ? 、 、????? ? ? 、?っ?。
????「????????????????????????
?????、? ?
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????????????、????????、?????、????? ?、? ??、?? ?? 、 ? ? ?
? ? ??
??? ? 。 ? っ 、???? っ 。??、?? ? ? ??、? ? 〈 〉 ???? ? っ っ 。
???、?????????????????????????
???????、 ? ? ?、 ? ?
? ? ??
????、 ? ?「??? 、 ? ???? 、 ?? ? ???? 。??? 」 、??「 ???? ??っ? 。 ? ???? ? っ 。 、??? ? ? っ 。 、???? ? 」 、 「??? ? ? 」「??? ???? ?? 。 ? ?
????っ??????????」? ???????????????? ???。 ? ?? 、? ????????? ?????、 ???? ???? ?
? ? ??
??? ?????? ? っ 。??? ? 「 」 ???? 、「 ? ? 」「 」「 」??? ? ? 、 、 ???? ??? っ 、 っ? ?
????、???????????〈 ??〉?
???〈 ?〉 、 。
??????? ???????????????????
???『 ? 』? 、? 『 』??? ?? 『 』 。
??『 ??』?? 、 ? 「 ? ???
??」???? ?? 、??? ?? ? ?? 。? ?「 ? ? 」 、 「 」 、「 ??? ?? 」 、?? 「 」 ?っ 。
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????????、?????、????、????、????、??? 、 ? ? ? 。
?????????????????????????????
??????、 「 」 ?。?? ????? 、?? ? ?? ????? ? 。 ? 、??? っ?。 ? ?、 ? ????? っ 、????っ 。??? ?? 。 ????、『 ? 』 、???????? 、 っ っ 。
????「 ?????????」??????????????
????????。?? 『 ? 』 ?『 ?』????、? ? 「???ッ 、 、 ???? ? 」 。???? ?? ? 、????、 ? 、??? ?ー 。
???、???????????、?????????????????っ 。『 ??』???????、?????????????????????????? ?、 、 ? ? ??????? ? ?? ? 。??? ?? ?
?? ??
??? ?? ? ? ?。??? ??。? ?? 。
?? ??
????????????????。????????????
????、??? 『 』??? ?? ? ? 、??? ? 、?? 、???? ?? ー ?? 。????? 、 、 、??? 。????? ? 、??、 、 、???? ??? 、 っ ?????? ? 。
????????っ??????????、?????????
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?????、????????????????????????
?? ??
??? ? 。 ?? 『 』?????? ? ???? ?? 『 ?????』 ??。? ?、 。 ???? ? ?? 、??? ? ? 。
????????????「 ????????????????
???、????????? 。…… ???? 。 、 っ????? ?? ? ?? 、??? ? 。????? ?? 、??? 。??? 、??」?? ? 。『 』 「???」?『 』 「 」 『 』 、「??? ? 、 、 、??? 「 ?」 、 「 」????、 。??? ? ? 。
????????????????????????????、
??????????????????????????『 ???
? ? ?
??』 。 っ????「 ? ? 」 ?? ? ??? ? 。 「 ????? 。??、? ?? ????? ? 。 ? ? ? ???。??? ? ?? ??????? っ 。 。????っ 。??? 。 ? ?」??。? ?「 」??? ? ? 、??? ? ?? 。
??、?????????????????、「 ???????
??????」? っ ? 。??? 、??? ??????? ???? 。 ? 、 ?????
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??????????????っ??????。『 ??』?????、「 ? ? ??? ???? ? 、 ? ? …… ?
?? ??
??? ??? 」?、? ? 〈 〉 ? 、 ???? ? ?? 。
??????????????????????。???『 ?
?』???????????っ?。?? ????? 。 ? ? っ ???? ? 、??? ? 。??? ? ? 。
??????????????????? ?
?????? ?? ? 。???? ? ? っ?。??? ? ???? ? ???? ? ? 。??? 、 ??。? ? 、
?????????????????っ?。
?????〈 ??〉???
?????????????????????????????
?????。????? 、 ???? ? ?? ? ?っ?? ? 。???? ? ??、? ? ? ?、? ? ? ???? ? ?っ 。??? ? 、 ?、??? ? 、? ??ィ?ィ ? ???。?? ?? ? 、??? ? 。
????????????????????っ???。??
???????? ? 、??? ?? 。??? ? ?????? ? ィ?ィ?? ?? っ 。??? ? ? 。
????、??????????、???
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表1日 訳中文書統計表(分 類は 日本十進分類法)
類別
年 書
代 数
0
総 記
1
哲 学
2
歴 史
3
社 会
科 学
4
自 然
科 学
5
工 学
技 術
6
産 業
7
芸 術
8
語 学
9
文 学
合 計 毎年平均書数
1660-18672 0 14 3 0 0 0 0 2 88 109 0
1868-18950 1 5 5 2 0 1 0 4 2 20 0.74
1896-19111 2 2 3 0 0 2 0 0 6 16 1.06
1912-19373 397 56 163 1 6 25 4 5 142 80232.08
1938-194521 15 61 203 12 60 111 8 9 108 60886.85
1946-19788 154 177 627 40 17 61 45 11 6401,78055.62
合 計 35 569 3151,00455 83 200 57 31 9863,335*
割 合% 1.0517.069.4530.101.652.496.001.710.9329.56100.00
表2中 訳日文書統計表(分 類は中国図書分類法)
類別
年 書
代 数
0
総i類
1
哲 学
2
宗 教
3
自 然
科 学
4
応 用
科 学
5
社 会
科 学
6
中 国
史 地
7
世 界
史 地
8
語 文
9
美 術
合 計 毎年平均書数
1660-18670 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 0
1868-18951 0 1 0 2 1 0 2 1 0 8 0.29
1896-19118 32 6 83 89 366 63 175 133 3 95863.86
1912-193720 62 19 249 243 660 86 75 312 33 1,75970.36
1938-19452 3 1 23 18 42 8 9 32 2 14020.00
1946-197834 159 95 2271,051459 51 122 535 1632,89690.50
合 計 65 256 122 5821,4051,528208 3831,0152015,765*
割 合% 1.134.442.1210.0924.3726.503.616.6417.613.49100.00
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?????????????????????、??????????? ? ? 、 ? ?っ?。? ? 、 ? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? 。? ??????????っ??????????????????
?????? っ?。???????、 ? 〈 〉??? 〈 〉 、 っ??? ??? ィ ィ 、 ???? ? ? 。 、 ???? ?っ? っ 。????っ ? 、??? ? ? っ 。
???????、????????、????????????
???????? ? 、?? 、 ???、? ? ???? ? 、 ? 、 ??? ????? ? ? 、 、
?? ??
??? 『 』 、??? ?? 。 、
????????????????????、????????????〈 〉 っ 。 、???? ?? ?? ? ?? ? ィィ?? 、〈 ? 〉??? ? っ 。??????? っ 。
??、????、?????????????????????
?〈 ??〉? 、 ????。? ? ????? ?、 ? ??っ ? ???? ? ?? 。
?? ??
?????????????? ? ? ?? ???
????? 。 ?????? 。????? ??? ? 。? ????????????????????????????
??????? 。 ?、??? ? 。???? ?? 、 ?????? 。????? っ? 。 ? 、 ?
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???、????????????????????????????? ???? ? ? ? ??? ?、??? 。 ?? ?? ? ? 、 ???? 。 ? ? 、??? ? ? ? 。
表3中 訳日文書,日 訳中文書比較表
種別
年
代 鼎
中訳日文書 日訳中文書
1660-1867
冊4 %
0.2
冊109 %
3.9
1868-1895 8 20
1896-1911 958 16.7 16 0.5
1912-1937 1759 30.5 802 24.0
1938-1945 140 2.4 608 18.2
1946-1978 2896 50.2 1780 53.4
計 5765 100.0 3335 100.0
???????????????????????。?????
???????????っ????????????????????。 、 ? ??『 ???? 』 ???? ???。??、 ???? 、 ?『 ??』『 』 ? 、?ッ?『 ?? 』 、ェ ー ?『?』?? 、 ? ? 『???』? ? ? 、 ェ 『 』 ッ?『 ? ? 』 ?? 。????? 、 ? 、??? ? 、 「
?? ??
??? 」??? ? ? 。???? っ 、 ? 、??? ? っ 。
??????? ???????????? ???????
??????。 、 っ???? ?? ???、? ? 。??? ? ?? ? っ 。???????? 、??? っ っ 。
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?????? ??????「 ?????、???????????、
? ? ??
??? 」 ? 、? ???? ? ?? ?? 、? ? ?? ? 。
????、????? ?????? 、????? ??????
????? 、 、
? ? ??
??? っ 。 、??? ????、??? ? ???っ?? 。 、??? ????っ ? ?? 。 『 』 、???『 ?? 』 ? ??。? ? ??????? 。???? っ 、???? ? 、??? ? ? ???? ?? っ 、??? ? っ 、 。??? ? 、?????? ? 。
??、?????????????????、????????
???????、?????????????????????。??? ? っ 。??? ? ???? 。 ???? ??『 ????????』 、 『 ? 』 、 『 』???? 。??? ? ? ?????? ? 、 ???? ? ?? ? 。 、????? 、??????っ?。?? ー ? ??? ? 、 、???っ ?、 ? ???? ? 。
?????????????????????????????
???????? 。 ? 、??? ? ッ 、 、 、??? 。 ?? ? ?、??? ?、??、? 。 ???? ? ? 、 ? ?
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??????、?????????、?????????っ???。??? 、 ?? ? ? ?????? ???? ???? ?????? ??
表4中 国訳書状況(1850-1899年)
国別
鼎 イギリス アメリカ フランス ドイツ
ロシア 日 本 その他 合 計
点数(冊)
割合(%)
286
50.5
82
14.5
13
2.3
29
5.1
2
0.3
86
15.1
69
12.2
567
100.0
表5中 国訳書状況(1902-1904年)
国別
鼎 イギリス アメリカ フランス ドイツ ロシア 日 本 その他 合 計
点数(冊)
割合(%)
57
10.7
32
6.1
17
3.2
24
4.5
4
0.7
321
60.2
78
14.6
533
100.0
表4,表5と も黄福慶 『清末留 日学生』よ り作成
????。????、???、???、???、??????????? 。 ? 、『 ? 』 、『 ? 』 っ??? ???? ?? ?。
?????????????????? ?「 ?????」????
????? 。 『 』「 ???ー? ??」 ?? 。 ??? 、 ?????っ 、 ? ? ????、? ?? 、 ? 「 」 、???? ? ー???? ? 。 ???? 「 」???? ?、 。
?????????、??????????????? ??
?????っ?? 。 ? 、??? っ??? ???。? ???? ? ? 。
????????????? ? ? ?? ??
????。??? 、 ? ???? 。 ?? ? ? っ?。? 、
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? ? ??
???????。?????????????????????
?? ??
?? ??
??? ? ? ??、 ? ? ? ? ???? ? ? ?、???。 ? っ ? ???? ?? 。
??、??????????????????????????
?????? ? ?。 ? 、????? ? ? 。????? 、 ?????? 、 、??? 。??? ????? ?? ???? ? 、 〈 〉??? ???? 。 ???? っ 。
???????????????????、?????????
????? 、 、??? っ 〈 〉 、???? ? ???っ ? ?? 。
?? ??
???????? ? ? ? ?
??、??????????「 ?????????」「 ???????? 」「 ? ?」 っ ?? 、???」? ??? 。 ??? ?? ????? ??? 。 、??? 、??? ??。 ? 。 ? 、 ???、 ?、 、 。 ?????? ? 。
?????????????????????????????
?????、?? ? 、 、 、??? ? 。 ? 、 ?、??? ??? 。 ? 、??? ? 、 ? 、 、 ???? っ? 。 『??』 、 ?『 』 、 『???』 、 『 』 、 『 ?』 、????『 ??? 』 、 『 ? 』 、 『???? 』 、 『 』 、 『??? 』 、 ?『 ??』? ?。??? ? ? 、
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??、?????????????????。
??????????????????????、??????、
???????????。??? ??、??? ????????? ? 。??? ? ?? 、 、??? ? 、??? ? ?? ? っ ???。 ???? ???、 ? っ 、?。? 〈 〉??? ? ?? 、 ? 〈 〉??? ? 。
??、??????????????????????????
????? ? 、???
?? ??
?「 ? ?? ?? ??」 ? 。??? ? 「 」????? ? ? 、??? ? 、???? っ? ? ?。 ???? 、
???????????????????っ???。
?????????、???????????????????
?、??? ?? 、 ?、 ????? ? 、 、 、????? ? ??? ? ?、??? ? 、 、? ????? ????? ー っ 。 ????? ??? 、????? ? ????? 、 、??「 ?????っ 。???? ? ?。 。??? っ 、??? ? っ 。??? ??。?っ? ???」 ? ? 。 ? 、????? ? 、??? ? 、??? ? 。 、
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????????っ??っ????????????????、????? ? ? ????? ? 、? ??。? ? ? ??? ? ?、? ?っ????? ? ????? 、 、??? 。
??????、???????????????????っ??
????? 、??? 。 っ 、??? ? 。???? ?、????? ? 、??? ??? 〈 〉 、 〈?〉? ? 、 っ???????? ? っ 。????? ? 、??? 、??? ?? っ ????。 ?? 、??? ? ?? 、???? 、????? っ
????。???????????????????????、〈 ? 〉 ? ? ? ? ?っ???、?????????。?っ????????????????っ??? 、 〈 ?〉???? ??? ? ? ??? 。
???????????、?????????????????
?っ????、? ? ? っ??? ???、 。〈 ? ????、 ? 『 』??? ?、 ? っ???。
?????????、???????? ? 」 ???
?????。 「 」 ???? ?? ? ?ォ ー 、???? ? ?? 。?????? ? 。 ????? ??、 ? ? 、??? ???? ? ? ???? … ?? ? 。
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????????????????????????、????
?????????、??????????????????????? っ? ? ??? ? ? ュ ?ー ?ー??? ? 、? ?? ? ? ???? 。 ?〈 〉??? っ ?、 ???? っ ?。 ? ?、 、 ? 、??? ?? 、 ??っ? 。??ュー ー ?ッ ェ ー??? ?、????? ? っ 。??、 ? 「
? ? ??
???」??? 、「 っ?」「 っ 」っ? ?、 。???、 ? ? ? っ??? ?? ? っ ? 。
???、?????、?????????、???????? ?
?????? ? 、? ? 「???」 ???〈 ?〉 、??? 〈 〉
?っ???????????????、???????????。????????、????????????????????????〈 〉 、?、? ???? ?ッ ? ? ???? ?っ??? 。 ? 、??? ? ? ? ???〈 ?〉???、 ? ? っ??? ? っ ? ? 。
???
????????????????????、????????
?????????、? 、??? ? 。??? ? ?? ?? 、? ???? ? っ 。 ????、 。 っ 。???? ? ? ??。? ? ? ? 、
? ? ??
?、??? っ ? 、??? ? ? 、?、? ?? ? ?? 、
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?????????????????????????っ???????。 ? ? ??、? ? ?????? ? ? 、 ? ?
?? ??
?。? ??。
?????????、?????????、?????????
????? 、? ? ?? ?? ????、? ? ???? 、 ? ? ? ? 、??? 、 、? 、 ??。? ? ィ? ー??? ? っ
????????、?????????? ? ?
???????? ? っ ? っ 。??? 、??? 、 ? ? ? ?? 、
?? ??
??? ? ?。 ???? ?っ ? 、??? ???? っ っ??? 、 「????」 、 っ 、
???????。???????????????????????、?? ???ッ ッ 、 ?っ? ? ? ? 。 ????? ?? っ 。
???????????????????????????っ?
?、???? ??? ? ??? ? 、 ???? ??? 、???。 ????????? ? 、 ???? 。 、??? ???? 、???? 。 ? っ 、??? ッ 。??っ ????っ??? ?? 、??? 。? 、??? ?? っ っ??? ? ? っ 。??? っ 、????? 。?? ???? ? っ 、
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? ???????????
????????、?????????
?? ??
??? ? ????。
?????????????????????????????
????、?? ?? ?????????????? ?、 ? ???? ???? ? 。 ????? 、『 』 ? 『??? 』 ? っ 。??? 、??? ? っ 。 、??? ?? ? 『??? ??? 』 、 ??
?? ??
??? ? 、? ? ???? 、??? ? 。
????????????????????????????、
????? ?〈 〉 ? 。 、??? ? ? ?? 、???? ? 、??ィ?ィ??? ? ?、 。 ? 、
?????????????????????????????????? 。 、 ? ?? 〈?〉? ? ? ? ? ? ? 、 ???????? 。 っ??? 、 っ????? ? ? 、 ? ? ? ????? 、 。
??????????、????????〈 ????〉??っ?
???、?? ? っ 。
?
? ?????『 ??「 ????」?????????』????
????????。
? ??? ? ? ?。 ? ? ?
???? ?????????。
? ??? ?「 ? ?? ? 『
??』? ?? ? 、 。
? ??? ?ッ 『 』 。? ? ? 『
? ??????????』? ????、?????????。
? ??? ? 、 「
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???????」『 ?????????』????????、??。
? ??????????????「 ?????????????
????『 ???????』?? ? ??? 、???。? 「 」 ???? ?? ???? 。
? ?『 ????? ?? 』 ?
???? 。
? ??? ?「 ァ ? ?? ??? 」『
???? ???? ?? 。
? ? ??「 ???? ? ? 」 。? ? 「 ?? ?? ? 」『 』 ?
??????。
? ? ?「 ? ? 」『 』
???? 。
? ? ?? ? ? ??? ー」『 』 ?
? ??? ??。
? ? 「 ? ? 」『
?』?? ? ?、『 ?????? ? 』 ????、 「 ? ? ? 」『 ???』? ? ? 。 、 「?? ? 」 。
? ? ???????「 ? ? 」 ? 、『 ?』
???? ?「 ? っ 」
?????? 『 ?????』?????????? 。
? ? ??????「 ??ー?????????????????
???? ??」『 ???』 ? ?? ??、????「 」『 ? ? 』 ? 。
? ? ?『 ?』? ??? ????
???? ?。「 ? ? 」 っっ?。??? ??????? ?? ???、??? ??? ? ? っ 。
? ? ????? ? ? ? 。? ? ?『 ?』?? ? ? ??。? ? ?「 ? ?、?? ? 『 』?
?????????? ?? 、 ?「 ??? 『 』 」『 ?』??????? 、 ??「 ? ? 」「?? 」『 ? 』 。
? ? ???????、? ? 、 『
?』?? ? 。
? ? ? ???、 『 』
?? ?? 。
? ? ??『 』 。?? 『 ? 』
???? ????、 。
? ? ?『 ? ? 』 ? ?
??????????、?????????? ??????。
? ? ????? ? ー 。 ? 。
???????、『 ??? 』『 』 ?? 、 ?
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?????????????。
? ? ???? ???? ?????????????。??????
???? 。 ?????。???????? 。 ? ?
? ? ??? ? ? ー 。 ?。
???? 、?????? ? ?
? ? 『 ? ?? ? ?? ? ?
???? 』 ? ???
? ? ? ??? ??『 ??? ? ?
??』 。
? ? ??「 ? ? ? ? 」『
?』??ー?????。
? ? 『 ? ? ュー ? 』
?「 ?? ?」 ? ?? ????? ? ? ?? ? 。
? ? ?「 ??????、?? ? 」『 ?』
? ????、??。
? ? ?「 ? ? ? 」 ? ?
???。 ?「 」 ??「 ??????????? 」『 』???? ? 、 。
? ? ????? ??? ?
????、? ??「 ? 、? ? ? 」『?? 』 ? 。
? ? ??
???「 ???????????????????」????????????。
『 ??』
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